



































第 1部 「想像の帝国」と国際的人種秩序 

























第 2部 「想像の帝国」の政治経済的実践 
第 3章 政治的独立と主体としての黒人 
はじめに 
1．「民族」としての黒人とその地位向上 
































第 3部 「想像の帝国」による各地域でのエンパワーメント 





（2）ヘルツォーク政権以前の ANCと ICU 
①産業商業労働者組合(ICU) 
②アフリカ民族会議(ACU) 




























































された支部が 1918 年に本部に格上げされた。 




















































 次いで第 2 節では、上の活動の一環として、UNIA が国際会議や国際機関に世界中の黒人
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